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2. P hil h ar m o nis c h es K o n z ert
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32. P hil h ar m o nis c h es K o n z ert
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g o s | Diri g e nt
S a mst a g, 3 1. O kt o b er 2 0 0 9
1 9. 3 0 U hr
S o n nt a g, 1. N o v e m b er 2 0 0 9
1 9. 3 0 U hr
F ests a al i m K ult ur p al ast
Di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e ist Mit gli e d
i m D e uts c h e n B ü h n e n v er ei n
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4G ust a v M a hl er
w ä hr e n d s ei n er
l et zt e n Ü b erf a hrt
v o n N e w Y or k n a c h
E ur o p a a m 8. A pril
1 9 1 1, 2 0 T a g e v or
s ei n e m T o d.
Di es ist v er m utli c h
d as l et zt e F ot o v o n
i h m.
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5Pr o gr a m m
G ust a v M a hl er ( 1 8 6 0 – 1 9 11)
Si nf o ni e Nr. 9 D - D ur
A n d a nt e c o m m o d o
I m T e m p o ei n es g e m ä c hli c h e n L ä n dl ers.
Et w as t ä p pis c h u n d s e hr d er b
R o n d o – B url es k e / All e gr o ass ai. S e hr tr ot zi g
A d a gi o
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»... wir d l e u c ht e n mir« – Z u M a hl ers 9. Si nf o ni e
V o n C hristi n e Mitl e h n er
A m E n d e d es l et zt e n S at z es, w e n n si c h n urdi e Str ei c h er i n z w ei -, dr ei - u n d vi erf a c h e m
Pi a n o z u ei n e m a us k o m p o ni ert e n Rit ar d a n d o fi n -
d e n, wir d m a n s p ür e n, d ass M usi k er kl a n g, u m z u
s c h ei d e n. I n D es - D ur st e ht d er S c hl uss a k k or d, d er
s c h w e b e n d u n d li c ht d ur c h s ei n e T er zl a g e wir kt:
Ei n e W ol k e v erfli e ßt i n d as Bl a u d es Hi m m els R a u -
m es« , s o dr ü c kt es Br u n o W alt er a us.
D o c h a n d ers h e bt di es er l et zt e S at z d er
N e u nt e n a n: Gl ei c h ei n e m ersti c kt e n N ots c hr ei
b e gi n nt er, w e n n di e 1. u n d 2. Vi oli n e n i n ei n e m
l a n g g e z o g e n e n U nis o n o - O kt a v a ufs c h w u n g u n d
ei n er e n g g e pr esst e n h al bt ö ni g e n Z w ei u n d dr ei -
ßi gst el ﬁ g ur ei n I nt er v all v o m kl ei n e n As bis z u m
C es d ur c h m ess e n. D ess e n S p a n n u n g l öst si c h i n
ei n er b ar o c k a n m ut e n d e n b er u hi gt e n M el o di e,
di e i n t o n artf er n e R e gi o n e n s c h w eift.
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7Ei n e Fi g ur wi e                , di e i m L a uf e d er
M usi k g es c hi c ht e oft n ur d a z u di e nt e, all z u bl ass
g er at e n e T ö n e d e k or ati v z u v er zi er e n, er h ält i hr e
urs pr ü n gli c h e B esti m m u n g als Aff e kttr ä g er wi e -
d er, v o n M a hl ers c h e m G eist erf üllt. All e I nstr u -
m e nt e si n d v o n i hr erf asst, kl a g e n d d ur c h zi e ht
si e d e n S at z, bis si e erstir bt. Ni c ht pl öt zli c h, s o n -
d er n all m ä hli c h u n d g a n z or g a nis c h: I hr e r h yt h -
mis c h e Z us pit z u n g l öst si c h, a us S e c h z e h nt el n
w er d e n A c ht el, w er d e n Vi ert el. Ei n l et zt es A uf -
ﬂ a c k er n i n d e n Br ats c h e n, d a n n k e hrt si e si c h
u m, u n d – r h yt h mis c h v er br eit ert – h e bt si e si c h
i m S c hl uss a k k or d a uf.
N o c h ei n e Fi g ur v er di e nt B e a c ht u n g. N a c h
d er a c htt a kti g e n P eri o d e d es H a u ptt h e m as d es
A d a gi os sti m mt d as F a g ott T ö n e a n, di e mit
i hr e n m ü d e s c hr eit e n d e n A c ht el n ü b er d e m a us -
G ust a v M a hl er 
* 7. J uli 1 8 6 0
i n K alis c ht, B ö h m e n
† 1 8. M ai 1 9 1 1
i n Wi e n
Si nf o ni e Nr. 9 D - D ur
E ntst e h u n g 1 9 0 9 bis
1 9 1 0
Ur a uff ü hr u n g
2 6. J u ni 1 9 1 2 i n Wi e n
mit d e n Wi e n er P hil -
h ar m o ni k er n u nt er
d er L eit u n g v o n Br u n o
W alt er
S pi el d a u er
c a. 7 5 Mi n ut e n
B es et z u n g
4 Fl öt e n
Pi c c ol o
3 O b o e n
E n glis c h h or n
4 Kl ari n ett e n ( 4.i n Es)
B ass kl ari n ett e
4 F a g ott e ( 4. mit K o n -
tr af a g ott)
4 H ör n er
3 Tr o m p et e n
3 P os a u n e n
T u b a
P a u k e n
S c hl a g w er k
2 H arf e n
Str ei c h er
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g e h alt e n e n D es d er Vi oli n e n ei n e d u n kl e A h -
n u n g v er mitt el n, d ass hi er j e m a n d g e ht. 
S p ät er ü b er ni m mt si e d as K o ntr af a g ott, u n d
b ei s ei n e m dritt e n Ers c h ei n e n b e k e n nt si c h di e -
s er M oll - K o m pl e x – s o b es c hr ei bt es A d or n o –
n a c h Kl a n g u n d M oti vi k als ei n es Si n n es mit
d e m » A bs c hi e d« a us d e m » Li e d v o n d er Er d e«.
H arf e, Kl ari n ett e n b z w. F a g ott p e n d el n i n T er -
z e n u m di es e Fi g ur. Wi e ü b er h a u pt di e T er z, el e -
m e nt ar es I nt er v all d es D ur - M oll -t o n al e n V ol ks -
li e d es u n d v erl et zli c hst es Or g a n d es Dr ei kl a n gs,
d e n S at z w es e ntli c h b esti m mt.
» K u nst ist d er N ots c hr ei j e n er, di e a n si c h d as
S c hi c ks al d er M e ns c h h eit erl e b e n. [ …] Di e oft di e
A u g e n s c hli e ß e n, u m w a hr z u n e h m e n, w as di e
Si n n e ni c ht v er mitt el n, u m i n n e n z u s c h a u e n, w as
n ur s c h ei n b ar a u ß e n v or g e ht. U n d i n n e n, i n i h n e n,
ist di e B e w e g u n g d er W elt, n a c h a u ß e n dri n gt n ur
d er Wi d er h all: d as K u nst w er k« ( S c h ö n b er g).
Di e W elt i n A g o ni e, i n i hr d er M e ns c h, kl ei n,
b a n g, v o n E nts et z e n g es c h ütt elt, d as Gr a u e n d es
T o d es v or A u g e n, di es e Si c ht t eilt e n di e Wi e n er
K ü nstl er u n d I nt ell e kt u ell e n d es Fi n d e si è cl e.
Pr o p h etis c h er k a n nt e n si e di e k o m m e n d e n
S c hr e c k e n u n d v er g e g e n w ärti gt e n si e i n W ort e n,
T ö n e n u n d Bil d er n.
M a hl ers Si nf o ni e n s ollt e n, n a c h ei g e n e m B e -
k e n nt nis, » wi e di e W elt« s ei n, s ollt e n » all es u m -
f ass e n«. Wi e a uf ei n e m Gr at si e ht er di e W elt,
wi e si e w ar u n d wi e si e s ei n wir d. Er k o m p o ni ert
Si nf o ni e n, d er e n B a u d ur c h d as Z u gl ei c h v o n
R ü c k - u n d V or a us - G eist i n si c h v ers c h o b e n ist,
Riss e u n d Br ü c h e z ei gt. Di e W elt d er kl assis c h e n
M usi k ist v erf all e n, j a, li e gt s c h o n i n Tr ü m m er n,
d er e n ei n z el n e St ei n e er mit v er z w eif elt er wi e
s e h ns ü c hti g er G e b är d e i n s ei n si nf o nis c h es G e -
b ä u d e ei ns et zt. All er di n gs a n St ell e n, di e d er mit
tr a diti o n ell e n m usi k äst h etis c h e n K at e g ori e n
o p eri er e n d e B etr a c ht er d a m als ni c ht s u c ht e u n d
8 M a hl er | 9. Si nf o ni e
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f ol gli c h ni c ht f a n d. D as br a c ht e M a hl er d e n V or -
w urf k o m p osit oris c h e n U n v er m ö g e ns ei n: I n
Wir kli c h k eit gi bt er mit s ei n e n Si nf o ni e n ei n ei n -
zi g arti g es Gl ei c h nis all es V er g ä n gli c h e n i n s ei -
n er U n z ul ä n gli c h k eit, w as z u s ei n er Z eit n ur
w e ni g e er k a n nt e n.
D er z w eit e S at z d er N e u nt e n e nt h üllt si c h
mit s ei n e n tr a diti o n ell e n T a n zt y p e n wi e L ä n d -
l er, W al z er als A b bil d ir dis c h e n L e b e ns, wi e es
u n v er bl ü mt er u n d ir o nis c h er ni c ht d ar g est ellt
w er d e n k a n n. D as M ott o d es S at z es f or m uli er e n
gl ei c h z u B e gi n n F a g ott e u n d Br ats c h e n.
Di es es »I m m er a n d er W a n d l a n g« - M oti v
s u g g eri ert di e H alt u n g d ess e n, d er si c h f ei g e -
w a c hs a m d ur c hs L e b e n dr ü c kt. M a hl er bri n gt
d as M oti v i m m er wi e d er mit q u asi h art n ä c ki g e m
Z y nis m us. D er L ä n dl er ist v o n i h m mit d e n B e -
griff e n » et w as t ä p pis c h u n d s e hr d er b« c h ar a k -
t erisi ert: d as d ü m mli c h - g e n ü gs a m e K oll e kti v i n
s c h w erf älli g -st a m pf e n d er G e m ei ns a m k eit. 
B al d uf ert d er T a n z a us, wir d s c h n ell er, l a u -
t er, v ul g är er. D a kri e gt's ei n er mit d e m H ol z h a m -
9
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m er a uf d e n S c h ä d el » b u m, b u m«, d a gi bt's
Str eit, bis i n ei n e erst e Er m att u n g hi n ei n d as
S e uf z er m oti v a us d e m erst e n S at z si c h ü b er d e n
n u n m ü d e z u c k e n d e n L ä n dl er l e gt. Di e ei n g e -
s c h o b e n e n W al z ert eil e a b er dr ü c k e n a us, d ass
hi er a m V or a b e n d d er A p o k al y ps e g et a n zt wir d,
i n v er z w eif elt er L e b e ns gi er.
A m E n d e d es S at z es li c ht et si c h d er H a uf e n,
di e Sti m m e n v er ei n z el n si c h, M oti vf et z e n tr ef -
f e n wi e f er n u ns er O hr, d a v er dr ü c kt si c h n o c h
ei n er »I m m er a n d er W a n d l a n g« – d er S p u k ist
a us. W ar es ei n T ot e nt a n z ? 
» D er R o n d o - B url es k e, d er e n N a m e a n m el d et,
d ass si e ü b er d e n W eltl a uf l a c h e n will, v er g e ht
d ar ü b er d as L a c h e n« ( A d or n o). H asti g eilt si e d a -
hi n, i m m er wi e d er g est o p pt v o n a br u pt e n P a u -
s e n. All e Sti m m e n s pr e c h e n d as Gl ei c h e, d o c h
ni c ht g e m ei ns a m, s o n d er n n a c h ei n a n d er, f all e n
ei n a n d er i ns W ort, wi e d er h ol e n si c h, v er b ei ß e n
si c h i n ei n a n d er. Ei n Str u d el h at si e erf asst bis z u
d e m M o m e nt, w o di e V erti k al e d e m li n e ar e n h e -
t er o p h o n e n G e wirr Ei n h alt g e bi et et u n d ei n M o -
ti v si c h arti k uli ert, w el c h es d e n l et zt e n S at z b e -
sti m m e n wir d.
D o c h d a n n, d ur c h d e n St a u e x pl osi v er als
v or h er, st ür z e n si e wi e d er h er v or, s p alt e n si c h
u n d r e d e n mit t a us e n d Z u n g e n. » Virt u os e nst ü c k
d er V er z w eifl u n g« n e n nt A d or n o d e n 3. S at z.
All e S ät z e d er 9. Si nf o ni e si n d er kl u n g e n, u n d
r ü c ks c h a u e n d u n d - h ör e n d e nt h üllt si c h u ns d er
erst e S at z als ei n ni c ht e n d e n w oll e n d er S e uf -
z er: i m V or wiss e n d es K o m m e n d e n ei n S e uf z er
d er R esi g n ati o n, wi e i h n n ur e c ht e Tr a u er h er -
v or bri n gt. Ni e wi e d er b e g e h b ar si n d di e W e g e
u ns er er V er g a n g e n h eit; ni c ht r e vi di er b ar ist d as,
w as z u k ü nfti g g es c h e h e n wir d – d as dr ü c kt di e
M usi k a us. Ei n e ei n zi g e M el o di e zi e ht si c h ü b er
6 0 P artit urs eit e n hi n, mit all er » W e h m ut d es
Ni m m er m e hr« ( d e l a M ott e).
1 0 M a hl er | 9. Si nf o ni e
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M a hl er, » ei n er d er gr ö ßt e n M e ns c h e n u n d K ü nst -
l er«, b e h errs c ht e » d as H ö c hst e, w as ei n K ü nstl er
k ö n n e n k a n n: si c h a us z u dr ü c k e n« , st ellt e S c h ö n -
b er g i n ti ef er V er e hr u n g f est.
A us d e n Tr ü m m er n ei n er z us a m m e n br e -
c h e n d e n W elt t ö nt d er G es a n g ei n es St er b e n d e n,
i n d e m et w as u n b er ü hrt bli e b, w eil es u n b er ü hr -
b ar ist: di e Tr e u e si c h s el bst g e g e n ü b er. Er si n gt
v o n d e m V er g ä n gli c h e n, d e m Ir dis c h - U n v oll -
k o m m e n e n u n d v o n ei n er a n d er e n W elt.
» … d ort a b er, b efr eit v o n d e m L ei b e d er ir di -
s c h e n U n z ul ä n gli c h k eit, wir d es si c h er ei g n e n,
u n d wir br a u c h e n d a n n k ei n e U ms c hr ei b u n g, k ei -
n e n V er gl ei c h – Gl ei c h nis – d af ür, d ort ist es e b e n
g et a n, w as i c h hi er z u b es c hr ei b e n v ers u c ht e, w as
a b er d o c h n ur u n b es c hr ei bli c h ist. [ …]« ( M a hl er).
M a hl ers M usi k w ei ß u m » ei n Li c ht c h e n«, w el c h es
» wir d l e u c ht e n mir.«
Ni c ht v o n u n g ef ä hr er kli n gt di es e M el o di e
a us d e m » Urli c ht« ( n a c h ei n e m T e xt a us » D es
K n a b e n W u n d er h or n«) i n s ei n e m l et zt e n S at z
d er N e u nt e n, b e v or er u nt er d e n S c hl uss a k k or d
» erst er b e n d« s et zt e.
1 1
A uss c h nitt a us
M a hl ers h a n ds c hrift -
li c h er A uf z ei c h n u n g
d es » Urli c ht« - T e xt es
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T h e o d or A d or n o ( 1 9 0 3 – 1 9 6 9),
d e uts c h er P hil os o p h, S o zi ol o g e, M u -
si k - u n d Lit er at urt h e or eti k er, gilt mit
s ei n e m u mf a n gr ei c h e n u n d vi els eiti -
g e n g es ells c h afts kritis c h e n W er k als
ei n er d er wi c hti gst e n V ertr et er d er
Fr a n kf urt er S c h ul e.
A d or n o m a c ht e si c h a u c h ei n e n
N a m e n als K o m p o nist. S ei n e K o m -
p ositi o n e n si n d st ar k v o n Ar n ol d
S c h ö n b er g b e ei n ﬂ usst, e ntf er n e n
si c h a b er z u gl ei c h v o n d ess e n Z w ölft o nt e c h ni k.
S ei n e B es c h äfti g u n g mit d er M usi k G ust a v M a h -
l ers r ei c ht i n di e 1 9 2 0 er J a hr e z ur ü c k: s c h o n i n
d e n Fr a n kf urt er K o n z ert kriti k e n a us di es er Z eit
z ei gt er si c h mit M a hl ers Œ u vr e v ertr a ut u n d d a -
v o n f as zi ni ert. 1 9 6 0 ers c hi e n s ei n B u c h » M a hl er:
ei n e m usi k alis c h e P h ysi o g n o mi k«.
1 2 M a hl er | 9. Si nf o ni e | A d or n o
T h e o d or A d or n o
A nl ässli c h s ei n es
1 0 0. G e b urtst a g es
2 0 0 3 w ur d e A d or n o
i n Fr a n kf urt a. M. ei n
D e n k m al erri c ht et –
ei n e I nst all ati o n i m
Gl as k u b us mit S c hr ei b -
tis c h, St u hl, d e m B u c h
» N e g ati v e Di al e kti k«
u n d ei n e m M etr o n o m.
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F a g ott e
D a ni el B ä z
P hili p p Z ell er
R o b ert - C hristi a n S c h ust er
Mi c h a el L a n g K V
Pr of. M ari o H e n d el K V
H ör n er
Mi c h a el S c h n ei d er K V
Fri e dri c h K etts c h a u K M
T orst e n G otts c h al k
J o h a n n es M a x K M
Di etri c h S c hl ät K M
P et er Gr af K V
C arst e n Gi e ß m a n n K M
N. N.
Tr o m p et e n
A n dr e as J ai n z K M
C hristi a n H ö c h erl K M
Cs a b a K el e m e n
Ni k ol a us v. Ti p p els kir c h
R ol a n d R u d ol p h K V
P os a u n e n
M att hi as Fr a n z
J o a c hi m Fr a n k e K V
P et er C o nr a d K M
Di et m ar P est er K M
N. N.
T u b a
Pr of. J ör g W a c hs m ut h K M
H arf e
N or a K o c h K V
P a u k e / S c hl a g z e u g
Pr of. Al e x a n d er P et er K V
Oli v er Mills K M
Gi d o M ai er K M
N. N.
Or c h est er v orst a n d
G ü nt h er N a u m a n n
J ör g W a c hs m ut h
N or b ert S c h ust er
K M = K a m m er m usi k er
K V = K a m m er virt u os
C h ef diri g e nt
u n d K ü nstl eris c h er L eit er
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os
1. Vi oli n e n
Pr of. R alf - C arst e n Br ö ms el K V
H ei k e J a ni c k e K V
Pr of. W olf g a n g H e ntri c h K V
D ali a S c h m al e n b er g K M
E v a D ollf u ß
V ol k er K ar p K V
Pr of. R ol a n d Eitri c h K V
H ei d e S c h w ar z b a c h K V
C hrist o p h Li n d e m a n n K V
M ar c us G ott w al d K M
Ut e K el e m e n K M
A ntj e Br ä u ni n g K M
J o h a n n es Gr ot h K M
Al e x a n d er T ei c h m a n n K M
A n n e gr et T ei c h m a n n K M
J uli a n e K etts c h a u
T h o m as Ott o
E u n y o u n g L e e
N. N.
2. Vi oli n e n
H ei k o S eif ert K V
C or d ul a Eitri c h K M
G ü nt h er N a u m a n n K V
Eri k K or n e k K V
R ei n h ar d L o h m a n n K V
Vi ol a M ar zi n K V
St eff e n G ait zs c h K V
Dr. p hil. M att hi as B etti n K M
A n dr e as H o e n e K M
A n dr e a Dittri c h K M
C o nst a n z e S a n d m a n n K M
J ör n H ettfl eis c h K M
D orit S c h w ar z
S us a n n e H er b er g
C hristi a n e Lis k o ws k y
N. N.
Br ats c h e n
C hristi n a Bi w a n k K M
H a n n o F elt h a us K M
B e at e M üll er K M
St eff e n S eif ert K V
G er n ot Z ell er K V
H ol g er N a u m a n n K V
St eff e n N e u m a n n K M
H ei k o M ür b e K M
H a ns - B ur k art H e ns c h k e K M
A n dr e as K u hl m a n n K M
J o a n n a S z u mi el
Til m a n B a u b k us
N. N.
N. N.
Vi ol o n c elli
M att hi as Br ä uti g a m K V
Ulf Pr ell e K V
Vi ct or M eist er K M
P etr a Will m a n n K V
T h o m as B ä z K V
R ai n er Pr o m nit z K M
K arl - B er n h ar d v. St u m pff K M
Cl e m e ns Kri e g er K M
D a ni el T hi el e K M
Al e x a n d er Will
Br u n o B orr al hi n h o
D or ot h e a Vit
K o ntr a b äss e
Pr of. P et er Kr a u ß K V
B e n e di kt H ü b n er
T o bi as Gl ö c kl er K V
Ol af Ki n d el
N or b ert S c h ust er K V
Bri n gfri e d S eif ert K M
T hil o Er m ol d K M
D o n at us B er g e m a n n K M
M att hi as B o hri g K M
Ilí e C o z m at c hi
Fl öt e n
K ari n H of m a n n K V
M ar ei k e T hr u n K M
Bir git Br o m b er g er K V
G öt z B a m m es K V
Cl a u di a T e uts c h
O b o e n
J o h a n n es Pf eiff er K M
U n di n e R ö h n er - St oll e
G ui d o Tit z e K V
J e ns Pr ass e K M
Is a b el Hils
Kl ari n ett e n
Pr of. H a ns - D etl ef L ö c h n er K V
F a bi a n Dirr K V
H e nr y P hili p p K V
Ditt m ar Tr e b elj a hr K V
Kl a us J o p p K V
Wir s pi el e n f ür Si e!
Di e M usi k er d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e
1 3
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B ei m L ei p zi g er L a b el
G E N UI N ers c hi e n i n
d e n v er g a n g e n e n
J a hr e n ei n e C D - E diti o n
d er Dr es d n er P hil -
h ar m o ni e mit i hr e m
C h ef diri g e nt e n, di e
v o n d er Kriti k ei n h elli g
g el o bt w ur d e.
Di e A uf n a h m e n u m -
f ass e n Ri c h ar d Str a uss’
» Al p e nsi nf o ni e« u n d di e
» R os e n k a v ali er - S uit e«;
Or c h est er a us z ü g e a us
W er k e n Ri c h ar d W a g -
n ers; A nt o n Br u c k n ers
3. Si nf o ni e; di e 1. u n d
3. Si nf o ni e v o n J o h a n -
n es Br a h ms s o wi e d e n
Li v e - Mits c h nitt v o m
Sil v est er k o n z ert 2 0 0 6
mit b er ü h mt e n
» E n c or es« v o n Str a u ß,
D v orˇ á k, Bi z et u. a.
Di es e f ü nf C Ds si n d
z us a m m e n i n ei n er
pr a ktis c h e n C D - B o x
er h ältli c h.
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os
C h ef diri g e nt u n d K ü nstl eris c h er L eit er
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g o s , 1 9 3 3 i n B ur g osg e b or e n, st u di ert e a n d e n K o ns er v at ori e n
Bil b a o u n d M a dri d ( Vi oli n e, Kl a vi er, K o m p ositi -
o n) u n d a n d er M usi k h o c hs c h ul e M ü n c h e n ( Di -
ri gi er e n b ei K. Ei c h h or n u n d G. E. L essi n g; K o m -
p ositi o n b ei H. G e n z m er). N a c h s ei n e m erst e n
E n g a g e m e nt als C h ef diri g e nt b ei m Si nf o ni e or -
c h est er Bil b a o l eit et e er 1 9 6 2 bis 1 9 7 8 d as S p a -
nis c h e N ati o n al or c h est er M a dri d u n d w ar d a -
n a c h G e n er al m usi k dir e kt or d er St a dt D üss el d orf
u n d C h ef diri g e nt d er D üss el d orf er S y m p h o ni k er
u n d d es Or c h estr e S y m p h o ni q u e i n M o ntr e al. Als
» Pri n ci p al G u est C o n d u ct or« wir kt e er b ei m Y o -
mi uri Ni p p o n Or c h estr a T o k y o u n d b ei m N ati o -
n al S y m p h o ni c Or c h estr a W as hi n gt o n. I n d e n
1 9 9 0 er J a hr e n w ar er C h ef diri g e nt d er Wi e n er
S y m p h o ni k er, d a z wis c h e n 1 9 9 2 bis 1 9 9 7 G e n e -
r al m usi k dir e kt or d er D e uts c h e n O p er B erli n u n d
1 9 9 4 bis 2 0 0 0 C h ef diri g e nt d es R u n df u n k - Si n -
f o ni e or c h est ers B erli n. D as Or c h estr a Si nf o ni c a
N a zi o n al e d ell a R AI T uri n er n a n nt e i h n 2 0 0 1 z u
s ei n e m st ä n di g e n Diri g e nt e n.
Als G ast diri gi ert er z a hlr ei c h e gr o ß e Or c h es -
t er i n E ur o p a, d e n U S A, J a p a n u n d Isr a el, l eit et
O p er n a uff ü hr u n g e n u n d wir d r e g el m ä ßi g z u d e n
wi c hti gst e n e ur o p äis c h e n F ests pi el e n ei n g el a d e n.
F ür s ei n e k ü nstl eris c h e n L eist u n g e n w ur d e R af a -
el Fr ü h b e c k d e B ur g os mit z a hlr ei c h e n Pr eis e n
b e d a c ht, u. a. er hi elt er di e E hr e n d o kt or w ür d e d er
U ni v ersit ät e n N a v arr a ( 1 9 9 4) u n d B ur g os ( 1 9 9 8).
1 9 9 6 w ur d e i h m d er b e d e ut e n dst e s p a nis c h e
M usi k pr eis ( J a ci nt o - G u err er o - Pr eis) z ut eil, i n
Öst err ei c h a u ß er d er » G ol d e n e n E hr e n m e d aill e«
d er G ust a v - M a hl er - G es ells c h aft a u c h d as » Sil b er -
n e A b z ei c h e n« f ür V er di e nst e u m di e R e p u bli k.
D as S p a nis c h e N ati o n al or c h est er er n a n nt e i h n
1 9 9 8 z u m » E m erit us C o n d u ct or«.
I m H er bst 2 0 0 3 w ur d e R af a el Fr ü h b e c k d e
B ur g os Erst er G ast diri g e nt u n d ei n J a hr s p ät er
C h ef diri g e nt d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e. N a c h
T o ur n e e n u n d G asts pi el e n i n n er h al b E ur o p as h at
1 4 Diri g e nt
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er »s ei n e« Dr es d n er P hil h ar m o ni e w ä hr e n d ei n er
dr ei w ö c hi g e n U S A - T o ur n e e 2 0 0 4 z u gr o ß e n Er -
f ol g e n g ef ü hrt, s o d ass di e N e w Y or k er Pr ess e
v er k ü n d et e, di es es Dr es d n er Or c h est er s ei i n ei n e
R ei h e mit d e n b est e n d er W elt z u st ell e n.
S eit h er f ü hrt e er di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e
a uf erf ol gr ei c h e n T o ur n e e n d ur c h N or d, - Mitt el -
u n d S ü d a m eri k a, J a p a n, K or e a u n d E ur o p a. D as
Or c h est er u n d s ei n C h ef diri g e nt f ol g e n r e g el m ä -
ßi g e n Ei nl a d u n g e n, s o u. a. n a c h Wi e n, S al z b ur g,
L u z er n, M a dri d, K öl n, Ess e n u n d M os k a u.
R af a el Fr ü h b e c k d e
B ur g os h at ü b er 1 0 0
S c h all pl att e n ei n g e -
s pi elt. Ei ni g e si n d i n -
z wis c h e n Kl assi k er,
wi e z. B. M e n d elss o h ns
» Eli as« o d er di e G es a mt -
a uf n a h m e d er Or c h es -
t er w er k e v o n M a n u el
d e F all a.
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D R E W A G St a dt w er k e Dr e s d e n G m b H
B M W Ni e d erl a s s u n g Dr e s d e n
H ot el HI L T O N Dr e s d e n
Dr e s d n er V ol ks b a n k R aiff eis e n b a n k e G
S B S St e u er b er at u n gs g e s ells c h aft m b H
E b er h ar d Ri n k s a nit är h ei z u n g el e ktr o
O sts ä c hsis c h e S p ar k a s s e Dr e s d e n
R e c hts a n w ält e Z wi pf R o s e n h a g e n
P art n ers c h aft
S W D G m b H
T H E E G A R T E N - P A C T E C G m b H & C o. K G
A n d or H ot el E ur o p a
W o h n u n gs g e n o s s e ns c h aft J o h a n nst a dt e G
V öl k el + H ei di n gsf el d er G m b H,
B a u u nt er n e h m e n
S B S B ü h n e nt e c h ni k G m b H
S T Tr e u h a n d Li n c k e & L e o n h ar dt K G
T a et er T o urs G m b H
J o c h e n C. S c h mi dt, B o g e n m a c h er
T y p o st u di o S c h u m a c h er G e bl er G m b H
T D D e uts c h e Kli m a k o m pr e s s or G m b H
I nt er n ati o n al e A p ot h e k e S a X o ni a
S c hill er G art e n Dr e s d e n G m b H
J a g e n b ur g R e c hts a n w ält e
N ot ar e H e c ks c h e n & v a n d e L o o
» O p us 6 1 « C D - F a c h g e s c h äft
S ä c hsis c h e Pr e s s e a g e nt ur S ei bt
Gr a ﬁ kst u di o H off m a n n
Fr e m d s pr a c h e ni nstit ut Dr e s d e n
T R E N T A N O G m b H
R a d e b er g er E x p ort bi er br a u er ei
m a ert e ns r eis e n e. K.
Fr a n ks E v e nt G m b H
S c hl o s s W a c k er b art h /
S ä c hsis c h e s St a ats w ei n g ut G m b H
H ei d e S ü ß & J uli a Distl er
W e n n Si e Fr a g e n
z ur Ar b eit d es F ör d er -
v er ei ns d er Dr es d n er
P hil h ar m o ni e h a b e n
o d er Mit gli e d w er d e n
m ö c ht e n, st e ht I h n e n
d er G es c h äftsf ü hr er,
H err L ut z Kitt el m a n n,
g er n f ür A us k ü nft e
z ur V erf ü g u n g.
K o nt a kt:
F ör d er v er ei n Dr es d n er
P hil h ar m o ni e e. V.
L ut z Kitt el m a n n
K ult ur p al ast a m
Alt m ar kt · P F 1 2 0 4 2 4
0 1 0 0 5 Dr es d e n
T el.: ( 0 3 5 1) 4 8 6 6 3 6 9
F a x: ( 0 3 5 1) 4 8 6 6 3 5 0
M o bil: 0 1 7 1 - 5 4 9 3 7 8 7
f o er d er v er ei n @
dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
1 6 f o er d er v er ei n @ dr es d n er p hil h ar m o ni e. d e
Gr o ß e K u nst br a u c ht g ut e Fr e u n d e
Di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e d a n kt i hr e n F ör d er er n
St a dt w er k e Dr e s d e n G m b H
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1 8 V or a n k ü n di g u n g e n ❯ ❯ ❯ ❯
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D E R M U SI K G A N Z N A H !
Di e K a m m er k o n z ert e 2 0 0 9 / 1 0 d er Dr e s d n er P hil h ar m o ni e
s o n nt a gs u n d mitt w o c hs
W er ei n m al wiss e n will, wi e M usi k wir kli c h »f u n kti o ni ert«, w er
g a n z n a h a n d e n M usi k er n dr a n s ei n u n d g er a d e z u k ör p er -
li c h mit erl e b e n will, wi e Kl ä n g e, M el o di e n u n d R h yt h m e n e nt -
st e h e n, k a n n di e P hil h ar m o ni k er b ei d e n K a m m er k o n z ert e n
d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e » h a ut n a h« erl e b e n. O b Tri o, Bl ä -
s ers e xt ett o d er Str ei c h q u art ett – ei n e n u n mitt el b ar er e n K o n -
t a kt z ur M usi k als i n K a m m er k o n z ert e n gi bt es ni c ht.
A u ß er – m a n s pi elt s el bst …
1.  K A M M E R K O N Z E R T
S O  2 7. 0 9. 2 0 0 9  | 1 9 : 0 0
S C H L O S S A L B R E C H T S B E R G
Q UI N T E T T E
IN T E R N A TI O N A L
2.  K A M M E R K O N Z E R T
S O  2 5. 1 0. 2 0 0 9  | 1 9 : 0 0
S C H L O S S A L B R E C H T S B E R G
VI R T U O SI T Ä T E N
3.  K A M M E R K O N Z E R T
MI  1 3. 0 1. 2 0 1 0 | 2 0 : 0 0
S O  1 7. 0 1. 2 0 1 0  | 1 9 : 0 0
S C H L O S S  A L B R E C H T S B E R G
Ö S T E R R EI C H – U N G A R N
4.  K A M M E R K O N Z E R T
MI  0 3. 0 2. 2 0 1 0 | 2 0 : 0 0
S O  0 7. 0 2. 2 0 1 0  | 1 9 : 0 0
S C H L O S S  A L B R E C H T S B E R G
VI E L H A R M O NI E
5.  K A M M E R K O N Z E R T
MI  1 0. 0 3. 2 0 1 0  | 2 0 : 0 0
S C H L O S S  A L B R E C H T S B E R G
E R S T E G EI G E !
6.  K A M M E R K O N Z E R T
MI 1 6. 0 6. 2 0 1 0  | 2 0 : 0 0
S O  2 0. 0 6. 2 0 1 0  | 1 9 : 0 0
S C H L O S S  A L B R E C H T S B E R G
B R A H M S T RI F F T
A V A N T G A R D E
1. K A M M E R O R C H E S T E R - K O N Z E R T
MI  0 9. 1 2. 2 0 0 9  | 2 0 : 0 0
D E U T S C H E S  H Y GI E N E - M U S E U M
D R E S D E N,  E M P F A N G S H A L L E
S Z Y M O N G O L D B E R G
Z U M 1 0 0. G E B U R T S T A G
Di e Dr es d n er P hil h ar m o ni e gr at uli ert
ihr e m e h e m ali g e n K o n z ert m eist er
2. K A M M E R O R C H E S T E R - K O N Z E R T
MI  1 7. 0 3. 2 0 1 0  | 2 0 : 0 0
K O N Z E R T S A A L D E R H F M D R E S D E N
S C H Ü T Z E N G A S S E
Z U G A S T: V A DI M G L U Z M A N
U N D A N G E L A Y O F F E
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1 9
2 0 V or a n k ü n di g u n g e n ❯ ❯ ❯ ❯
Erst e A n h ör u n g
W E R K S T A T T K O N Z E R T
mit K o m p ositi o n e n v o n St u di er e n d e n d er
M usi k h o c hs c h ul e C arl M ari a v o n W e b er
Mi c h a el J or d a n
S c hi c ht u n g e n
B o w e n Li u
I n pl osi o n
M arti n B a u m g ärt el
K o n z ertst ü c k f ür Fl öt e u n d Or c h est er
R ol a n d Kl utti g | Diri g e nt
Mi c h a el J or d a n         B o w e n Li u    M arti n B a u m g ärt el
Sti m m e n d er G e g e n w art...
2. N o v e m b er | 1 8: 0 0 | Ei ntritt fr ei
K o n z erts a al d er H o c hs c h ul e f ür M usi k · S c h üt z e n g ass e
0 1 0 6 7 Dr es d e n
» Erst e A n h ör u n g « – i m K o n z erts a al d er M usi k h o c hs c h ul e er kli n g e n
erst m als W er k e v o n dr ei K o m p ositi o nsst u d e nt e n. F ür si e ist d as » W er k -
st att k o n z e rt « ei n e w ert v oll e M ö gli c h k eit d er A usl ot u n g ei g e n er
Kl a n g v orst ell u n g e n. D e n n w a n n h at m a n i m St u di u m s c h o n ei n m al
ei n k o m pl ett es Or c h est er z ur V erf ü g u n g u n d k a n n s ei n e Visi o n e n i n
kli n g e n d e M usi k u ms et z e n ? U m di es e M ö gli c h k eit z u s c h aff e n, w ur d e
i m v er g a n g e n e n J a hr i m R a h m e n v o n » Kl a n g N et z Dr es d e n« ei n e K o -
o p er ati o n z wis c h e n d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e u n d d er H o c hs c h ul e
f ür M usi k b e g o n n e n, di e es d e n St u d e nt e n er m ö gli c ht, ei g e n e W er k e,
g es pi elt v o n ei n e m gr o ß e n Or c h est er, erst m als d er Öff e ntli c h k eit v or -
z ust ell e n.
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Pr oj e kt e ns e m bl e Kl a n g N et z
K O M P O NI S T E N  I N  D R E S D E N
R e b e c c a S a u n d ers
a visi bl e tr a c e ( 2 0 0 6) f ür elf S oli u n d Diri g e nt
Fr a n z M arti n Ol bris c h
Str e u n e n d e Z a hl e n ( 2 0 0 0) f ür K a m m er or c h est er
M a n o s Ts a n g aris
T af el 1 – Wi es ers W er d etr a u m ( 1 9 8 9) f ür z w ei o d er dr ei S pi el er
a m Tis c h, W al k m a n, R a di o, m o bil e Li c ht q u ell e n u n d F a d e n or g el
( ei n S pi el er), T e xt: H y a ci nt h Fr ei h err v o n Wi es er
M ar k A n dr e
ni ( 2 0 0 6) f ür K a m m er e ns e m bl e
E k k e h ar d Kl e m m | Diri g e nt
K art e n v er k a uf: H o c hs c h ul e f ür M usi k
1 0. N o v e m b er | 1 9: 3 0 | fr ei er K art e n v er k a uf
K o n z erts a al d er H o c hs c h ul e f ür M usi k · S c h üt z e n g ass e
0 1 0 6 7 Dr es d e n
I n ei n er w eit er e n K o o p er ati o n z wis c h e n d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e
u n d d er H o c hs c h ul e f ür M usi k i m R a h m e n v o n » Kl a n g N et z Dr e s -
d e n « ﬁ n d et d as vi ert e K o n z ert mit d e m » Pr oj e kt e ns e m bl e Kl a n g -
N et z « st att. A u c h hi er gi bt es M usi k d er G e g e n w art z u h ör e n – v o n
K o m p o nist e n i n Dr es d e n: ei n er C a p ell c o m p osit e uri n u n d dr ei stilis -
tis c h u nt ers c hi e dli c h e n K o m p o nist e n, di e s eit k ur z e m a u c h als Pr of es -
s or e n a n d er H o c hs c h ul e wir k e n.
2 1
R e b e c c a S a u n d ers        Fr a n z M arti n Ol bris c h   M a n os Ts a n g aris          M ar k A n dr e
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2 2 I m pr ess u m | K art e ns er vi c e | F ör d er v er ei n
E - M ail - K art e n b est ell u n g: ti c k e t @ d r e s d n e r p hil h a r m o ni e. d e
2 4 h - O nli n e - K ar t e n v er k a u f: w w w. d r e s d n e r p hil h a r m o ni e. d e
K A R T E N S E R VI C E
K art e n v er k a uf u n d
I nf or m ati o n:
B es u c h ers er vi c e d er
Dr es d n er P hil h ar m o ni e
i m K ult ur p al ast
a m Alt m ar kt
Öff n u n gs z eit e n:
M o nt a g bis Fr eit a g
1 0 – 1 9 U hr
S a mst a g
1 0 – 1 8 U hr
T el. 0 3 5 1/ 4 8 6 6 8 6 6
F a x 0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 5 3
K art e n b est ell u n g e n
p er P ost:
Dr es d n er P hil h ar m o ni e
K ult ur p al ast
a m Alt m ar kt
P S F 1 2 0 4 2 4
0 1 0 0 5 Dr es d e n
F Ö R D E R V E R EI N
G es c h äftsst ell e:
K ult ur p al ast
a m Alt m ar kt
P ostf a c h 1 2 0 4 2 4
0 1 0 0 5 Dr es d e n
T el. 0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 6 9
m o bil 0 1 7 1/ 5 4 9 3 7 8 7
F a x 0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 5 0
: : T o n - u n d Bil d a uf n a h m e n w ä hr e n d d es K o n z ert es
si n d a us ur h e b err e c htli c h e n Gr ü n d e n ni c ht g est att et.
IM P R E S S U M
Pr o gr a m m bl ätt er d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e
S pi el z eit 2 0 0 9 / 2 0 1 0
C h ef diri g e nt u n d K ü nstl eris c h er L eit er:
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os
I nt e n d a nt: A ns el m R os e
E hr e n diri g e nt: Pr of. K urt M as ur
R e d a kti o n: Dr. K ar e n K o p p
N a c h dr u c k d es T e xt es v o n C hristi n e Mitl e h n er mit
fr e u n dli c h er G e n e h mi g u n g d er A ut ori n/ w w w. m usi k -
t e xt. d e.
Bil d n a c h w eis e: Ar c hi v e Dr es d n er P hil h ar m o ni e u. Gr a -
ﬁ kst u di o H off m a n n; Tit el m oti v u. K o n z erts a al d er Hf M:
B er n d H off m a n n; R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os: Fr a n k
H ö hl er; K o m p o nist e n v o n » Erst e A n h ör u n g« u. » Pr oj e kt -
e ns e m bl e Kl a n g N et z«: mit fr e u n dli c h er G e n e h mi g u n g
d er K ü nstl er/ A g e nt ur e n.
Hi n w eis: W o m ö gli c h, h a b e n wir di e I n h a b er all er
Ur h e b err e c ht e d er Ill ustr ati o n e n a us ﬁ n di g g e m a c ht.
S ollt e di es i m Ei n z elf all ni c ht a usr ei c h e n d g el u n g e n
o d er es z u F e hl er n g e k o m m e n s ei n, bitt e n wir di e
Ur h e b er, si c h b ei u ns z u m el d e n, d a mit wir b er e c hti g -
t e n F or d er u n g e n u m g e h e n d n a c h k o m m e n k ö n n e n.
Gr a ﬁs c h e G est alt u n g:
Gr a ﬁ kst u di o H off m a n n  ·  T el. 0 3 5 1/ 8 4 3 5 5 2 2
gr a ﬁ kst u di o. h off m a n n @t - o nli n e. d e
A n z ei g e n: S ä c hsis c h e Pr ess e a g e nt ur S ei bt
T el. 0 3 5 1/ 3 1 7 9 9 3 6  ·  F a x 0 3 5 1/ 3 1 9 9 2 6 7 0
pr ess e.s ei bt @ g m x. d e
Dr u c k: St o b a - Dr u c k G m b H
T el. 0 3 5 2 4 8 / 8 1 4 6 8  ·  F a x 0 3 5 2 4 8 / 8 1 4 6 9
Bl u m e ns c h m u c k u n d P ﬂ a n z e n d e k or ati o n z u m K o n z ert:
G art e n b a u R ül c k er G m b H
Pr eis: 2, 0 0 
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Pl astis c h- äst h etis c h e  C hir ur gi e  b ei m  S p e zi alist e n 
f ür I hr e n  G esi c hts-  u n d  H als b er ei c h 
Z a h ni m pl a nt at e  u n d  äst h etis c h e  Z a h n h eil k u n d e 
H ar m o ni e  f ür I hr e n  A uftritt:  O ptis c h e  Miss t ö n e  wi e  er -
s c hl afft e  H a ut, f e h l e n d e  Z ä h n e  o d er st ör e n d e  F ett p olst er
l ass e n  si c h  b es eiti g e n.  D ur c h  u ns er e i n n o v ati v e n,  risi k o-
ar m e n  O p er ati o ns v erf a hr e n  v ers c h wi n d e n  S p ur e n  d es  All -
t a gs  o d er  A uff älli g k eit e n.  U ns er e  B e h a n dl u n gs er g e b niss e
g e b e n I h n e n  S el bstsi c h er h eit  u n d  L e b e nsfr e u d e  – 
B eif all  wir d I h n e n  si c h er  s ei n.
Pr a xi s  Dr s.  Pilli n g  B a ut z n er  Str.  9 6 ·  0 1 0 9 9  Dr es d e n
T el.  0 3 5 1  8 0 2  9 8  8 1    e- m ail:  m ar c oli ni cli ni c @ y a h o o. c o m
w w w. m ar c oli ni- pr a xis kli ni k. d e
Z weiklangfür Ihr Lächeln
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I hr V er m ö g e n i n  g ut e n  H ä n d e n.
Pr e mi u mI n v e st.
Mit  d e m  pr of e s si o n ell e n  V er m ö g e n s m a n a g e m e nt  d e s  Pr e mi u mI n v e st
g e b e n  Si e  di e  A nl a g e e nt s c h ei d u n g e n i n  di e  H ä n d e  u n s er er erf a hr e-
n e n  W ert p a pi er s p e zi ali st e n.  Di e s e  p a s s e n  I hr e  V er m ö g e n s a nl a g e
a ut o m ati s c h  d e n j e w eili g e n  M ar kt erf or d er ni s s e n  a n  –  o h n e  d a s s  Si e
si c h  d ar u m  k ü m m er n  m ü s s e n.  W e n n ` s  u m  G el d  g e ht  -  S p a r k a s s e.
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